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第 1 章は緒論であって， レーザー核融合研究におけるターゲット開発の重要性について述べ，本研究
の位置づけを明確にしている。


















第 7 章はクライオ技術についてまとめたもので，実験では，直径 100μm のガ、ラス中空球に 100 気圧
の重水素を充填し，冷却することにより，厚さ 1μm の均一な液体燃料層を得ている。また理論計算に
より，均一な液層を得るための条件を明らかにしている。


















1.5) 固体水素燃料を使用するために極低温技術の適用を研究し，直径 100μm のガラスマイクロバルーン
の内部に 100 気圧の水素を充填し，厚さ 1μm の均一な液体燃料層を形成することに成功し，その実
験条件を確立した。
以上のように本論文は，核融合燃料ターゲットに必要な事項を詳細に検討し種々の技法を駆使して，
満足すべき成果を得ている。乙れらの知見は， レーザー核融合研究に寄与すると乙ろが大きい。よって
本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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